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粒子の表面積が Sで韓積が vなるとき，之と同樫賓のI求の表面積 So:a以て Sを割
った商:a形獄係敷 (Formfactor)とする。自Hち
S S 形欣係敢 F=一一=一一一一一一
So 'V 36 πV~ ( 1 ) 
之は常に 1より大きい重主であって， 1に近いほど球放の丸い滑かな粒形になり， 1より大
なるほE凹凸角稜の多い不規則形欣になるわけである。
更に角稜度 (Angularity)としては





(9) Krummel: Ozeanographie， 1 (1Y07)， 81.参照
(1旬、 Gravelius:Flusskunde (1914). 





賓用形欣係数 F=fJ=7主ァ (3) 
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粒 l!l (粍}
第 1表 質河砂泥の粒径 (mm)と粒形係数 F2えぴ角稜度 A (%) 
第 1闘 賞河砂泥の粒径と角稜度との関係
じ寸| 2.0-1.0 1.0-0.6 0.6-0.5 0.5...0.3 0.2-0.25 0.25-0.15 0.15-0.04 0.04以下
1.064 1.110 寸.105 1.094 1.170 1.196 
6.4 11.0 10.5 9.4 17.0 19.6 
1:120 1.134 1.158 1.151 1.199 
砂丘 d 12.0 13.4 15.8 15.1 19.9 
1.132 1.128 1.140 1.162 1.218 
































































20-10 mm， 10-5 mm， 5-3 mm， 3-1 mm， 1-0.5 mm， 0.5-0.3 mm， 0.3-0.15 mm， 













F I AI F I A
% 一1-2.E4B 
>3 1.134 13.4 1.124 
3-1 1.178 17.8 1.150 15.0 
1-0.5 1.129 12.9 1.134 13.4 
0.5-0.2 1.161 16.1 1.158 15.8 
り.2-0.051.161 16.1 1.131 13.1 
く0.051.183 18.3 1.174 17.4 










































( 80 ) 
砂粒角稜度の表現法並に河砂の粒径と角稜度との関係
官事8表河川砂泥の粒形係数(角稜度はそれより 1を引けばよいかb，併記を略するj
ぷで 済灘川 保津川 淀 JI (滑溜) (嵐山) 男山八幡前|香里園前|長柄橋上手 l
rllJn Ulru 
20-10 1.119 1.110 1.126 1.112 
10-5 1.105 1.115 1.105 1.115 1.106 
5-3 1.119 1.120 1.102 1.115 1.117 
3-1 1.119 1.124 1.118 1.114 1.123 
1-0.5 1.116 1.135 1.132 1.110 1.120 
0.5...0.3 1.128 1.141 1.121 1.116 1.126 
0.3-0.15 1.129 1.120 1.166 1.151 1.129 
0.15-0.05 1.142 1.147 1.151 1.157 1.153 
く0.05 1.161 1.181 1.174 1.183. 1.159 
















































則凹凸は取去る)。其等が水源地よわ距離 rl， 第 4筒河川全長十亡互る底質の角稜度想定
(11) 野浦河川事216頁参照.
( 82 ) 
砂粒角稜度の表現法主主に河砂i)粒径と角稜度との関係
νJぬτ勾2子.…日….山，1-'‘















粒俊 (mm)I ト 10 ト 5 5-3 3-1 1-0.5 0.5-0.3 0.3-0.15 0.15-0.05 0.05以下
角稜度(%)I 11.4 10.9 11.4 1.9 12.2 12.6 13.9 15.0 17.1 
????
、??，、?????? 下 『彊化--、 . 
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